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EVALUASI  KELAYAKAN INVESTASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN  
(Studi Kasus Proyek Perumahan Griya Gondangdia di Kulon Progo), Andy 
Maulana Arman, NPM 15.02.16214, tahun 2019, Bidang Perminatan Manajemen 
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
Sebuah investasi proyek perumahan perlu dilakukan evaluasi kelayakan 
untuk menghindari kerugian investasi. Evaluasi kelayakan juga dilakukan pada 
proyek pembangunan perumahan Griya Gondangdia. Dengan biaya investasi 
pembangunan proyek yang besar, maka perlu diketahui apakah proyek ini memang 
layak dilihat dari aspek yang akan dianalisa. 
Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan finansial pada 
proyek perumahan Griya Gondangdia. Analisa finansial ini dilakukan dengan 
menganalisa parameter investasi, kemudian menghitung pengeluaran dan 
penerimaan yang selanjutnya dapat dibuat cash flow selama umur proyek, penilaian 
investasi dari metode analisis teknik, kemudian dilakukan analisis sensitivitas pada 
tiap parameter investasi yaitu: biaya investasi, harga jual tanah dan biaya 
konstruksi. 
Dari hasil analisis diketahui bahwa proyek perumahan Griya Gondangdia 
layak dari segi finansial yang mana dapat dilihat dari perolehan nilai: NPV selama 
umur proyek yang bernilai positif sebesar Rp. 2.908.620.697,03 lebih besar dari 
pada 0 (NPV > 0), dengan analisa IRR didapat nilai 19,5091 % lebih besar dari pada 
i (IRR > i) dan dari analisa PI diperoleh nilai 1,2239 lebih besar dari pada 1 (PI > 
1). Untuk analisa sensitivitas parameter investasi yang sangat sensitif terhadap nilai 
sekarang (present worth) yaitu harga jual tanah. Parameter berikutnya yang paling 
berpengeruh adalah  biaya investasi, sedangkan parameter yang tidak sensitif 
terhadapa nilai sekarang yaitu biaya konstruksi. 
 
Kata kunci :  evaluasi kelayakan, perumahan, aspek finansial, penilaian 
investasi, paramenter investasi. 
